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convention  here this 
weekend.  
Spartan Daily 
and the Radio-TV 





 two first 
and two second
 place
 awards in the 
four major categories. 
Sparta Life, edited this semester 
by
 21 -year -old journalism major 
Cindy Lyle, was runner-up in 
magazine competition to Pepper-
dine's "Oasis."  

















press  has become one of 
the 









Editor Wynn Cook 
finished second. 
All contestants
 conducted a press 
conference with Los Angeles 
Mayor 
Sam Yorty and were given 45 
minutes to submit their stories. 
Aloot, a last-minute 
substitution  
to the 
SJS  delegation, was the 
overwhelming presidential choice. 
Usually, two 
or three ballotings 
are required 
to fill this 
position.  





Aloot,  "CIPA has 
the 
potential to be the leader in 
safeguarding a free and 
responsible  
college press 
in California. It 
will  
be my 
major task to see 
that 
CIPA realizes this 
goal."  
Aloot also 
reports CIPA is 




 system among our 
membership which will enable us 
to present 
maximum coverage of 
relevant information to our read-
erships." 
Spartan Daily, edited last se-







acclaim  for 
its coverage of 
last November's 
Dow 
demonstration.  Rahman 
Javid's film coverage
 of the same 
event for 





 students receiving 
awards include: 
Francine  Miller, 
third, 




 Jon Wells, 
second,
 cartoons; Candy 
Fleming,  
third, magazine stories; and Don 
Cox, honorable mention, general 
columns. 
Debate  Winners 
Two SJS debate teams placed
 
second and third in the American 
Issues Debate Tournament held 
Friday and Saturday
 at San Fran-
cisco State. 
Representing SJS' Organized As-
sociation of Students Interested in 
Speech (OASIS), Lyndon Bittle
 
and Jim Kelso
 placed second while 
Gary and Linda Ferrero placed 
third. 
)16 
Photo by Doug Menerd 
Ken Bryant, 
last
 semester's Spartan Daily editor (I), 
Sparta Life 
Editor  Cindy Lyle and newly elected CIPA 
president  Dan Aloof 
"talk shop" as +her 
admire  the awards given to Spartan Daily, 
Sparta Life and the Radio
-TV  News Center during the annual 
CIPA convention held in San Diego 















 Lyndon Johnson's declara-
tion that he would not seek an-
other  term  as 
President.  
The two Democrats who had 
challenged what they 
thought 
would be Johnhon's bid for an-
other term reacted
 to his decision 
with praise for his judgment. 
Sen. Robert  F. Kennedy, 
fl -New
 
York, said "Johnson made the 
statement out of generosity of 
spirit and dedication to the United 
States." Sen. Eugene McCarthy, D -
Minn., called the 
President's  de-
cision a "generous judgment," that 
"has cleared the way for reconcili-
ation of our people." 
REPUBLICAN SURPRISE 
Two prominent California 
Re-
publicans, Sen. 
Thomas  Kuchel and 
Governor
 Ronald Reagan, re-
sponded with 
surprise to Johnson's 
decision. 





perhaps  no 
other
 move he could have made, 
the credibility
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COLLEGE
 




 to "wait and watch"
 
instead of jumping 
immediately  to 
Richard M. Nixon. 
He also said 
that Johnson's decision 
to scale 
down
 the war would 
only "result 
in more deaths for Americana" 
On 








candidate for the 
10th Congressional District, Peace 
and Freedom Party, said, "Presi-
dent Johnson's present refusal to 
run for re-election is a victory for 
the peace forces in the U.S. in that 
it demonstrates the strength of our 
influence
 in opposing the
 Vietnam 
Another candidate, 
Dr.  Arturo 
Cabrera, associate professor of ele-
mentary education, seeking the 
25th Assembly District seat said, 
"I think
 it will definitely affect 




 academic vice 
president,  said 
that
 it was a mag-
nanimous
 gesture and 





 us an opportunity
 to 
move away from the 
rigidities of 







Young  Republicans, 
called
 John-




 in that he feels 
the country has not supported him 
in his 
policies." 
Jelin Biechnian, publicity direc-
tor for 
the Young Democrats, 
called




Ron Stutz, member of 
Students  
for a 
Democratic Society, said 
"Johnson's






 although it may 
alter the 
policy." 















 3 p.m., will produce a 
wide ranging set of 
faculty de-
mands for
 presentation to 
the 
State College's Board of 
Trustees.  
The
 Trustees meet in Chico on 
April
 24  and 25. 
Based 
on
 returns from faculty
 
and student surveys, 
interviews of 
department 
chairmen  and from an-
nounced intentions expressed 
by in-
dividual AFT members, 
proposals 
will be introduced for discussion 
and adoption: 
Dorm 
Activity  Fee 
Challenged  by 
Student 
Carolyn Bushnell, a 22 -year -old 
senior
 
journalism  major,  has 
re-




card  for 
Washburn  Hall 
in a protest against mandatory 
activity 
fees  for dorm residents. 
She looks on the dormitory 
as 
"just a place to 
live." 





where I live I 
would
 have joined








 The money is 
used for dorm 
newspaper  sub-
scriptions 
and  activities such as 
barbecues and dances. 
Miss Bushnell said she does not
 
participate 
in the dorm activities 
and is not getting her money's 
worth.
 
She has been summoned to ap-
pear before the dorm Judicial 
Board to explain why she has not 
paid
 her activity fee. 
To support her case she
 has cir-
culated a petition signed by more 
than 75 
women.
 There are approx-
imately 





The petition says, "We feel that 
the paying of 








 do not 
wish  to participate






purchase  of the 
card,  that 
















 a junior 
mar-
keting major,















 in the 
race to 
date. 
In making the announcement, he 
stated his willingness to work the 
long
 hours





 the office. "The ASB treas-




for two-thirds of a million dollars 
of 
student
 money. He will have a 
great task 












Watts. Ile cited 
this 
experience  as the 
background 
needed 
to carry out the 
responsi-
bilities of 
the  office.  
In









that  he can 
encourage
 adoption of computer-
such a 






















 says the 
fee

























student  has 
signed








"Why not tack it 
on to the 
general
 dorm fee?"






























































































































































Scott  said. 
He 






































would  not 
challenge
 

































 a If 
he wins
 wide
 support for 













'senior  speech 
major.  
BARONESS MARIA VON 
TRAPP  



















To Support Viet Nam War
 Effort 
By BOB HORTON 
Arlsociated Press Military Writer
 
WASHINGTON
  The admini-
se ether. plans Lo tap as 
many  as 
60,000 reservists to back the Viet-




forces watching the home front. 
Defense officials disclosed the 
planned moves yesterday while 






up or down depending
 on Pentagon 
studies
 now under 
way. 
The first impact will come to-
morrow when the Pentagon is due 





Several thousand are needed
 in 
Vietnam to 






South  Vietnam in 
February follow
-




Students  eligible 
for either Presi-
dent's  Scholar 
or Dean's 
Scholar  
rank can now check
 the list of 
students who 
will




 May 3, 
according
 to 







The list is 









































































Baroness  Maria von  
Trapp will be 
told by the 
Baroness herself at 8 
tomorrow










the "Sound of Music,"
 the Baron-
ess will present
 a lecture, 
"Around  
the 





 program is 
free  and 
is being presented




The story of the 
Trapp Family 
Singers began
 when the Baron
 and 
Baroness were forced 
to leave their 
native
 Austria to escape invading
 





begin a life 
in a 
new  world;  the 
United States. 





 Wanner, the 
family was organized into a 
unique  
12 -member choir - - 
the Baron, 
Maria and their 10 children. After 
the war ended the 
family 
began  











of their own. 
The 
Baroness now
 has 27 grandchil-
dren. 
Many
















 made her 
a Lady  of 
the 
Holy 
























































nouncement  that 




 the new topic, 
What are the 
consequences of 
1.13J's 
speech?, will be held today 
at 
12:30 p.m. 




-format  will fea-
ture 
Roy Young, assistant prof. of 
political Relent* and Earl Hansen, 
ing the Communists'
 Tet holiday 
offensive. 
In addition, 
Gen.  William C. 
Westmoreland has 
asked that one 
of the units which 
was flown to 
Vietnam 
during the emergency 
buildup   the 27th Marine Regi-
mental  Landing Team 
 be re-
placed by Army 
Troops. A few 
thousand new troops  some
 reg-
ular, some reserve
  will be ex-
changed for the





night  that an additional
 
13,500 men would be 
needed for 
the war, raising the 
over-all  U.S. 
commitment to 
549,000 in coming 
months.
 The  previously announced 
authorized
 level was 
525,000  and 
about 511,000 are there 
now. 
In future 
weeks  or months, offi-
cials said, there will be a further 
call-up 
of reserves, expected not to 
exceed 50,000, to help restore the 
nation's Strategic Reserve Force, 
an active-duty combat aggregation 
kept in the United States to meet 
emergencies in remote areas. 





 the possible size of this last 
call-up
 but 
indications  were 
the 
military 
would like a division
-size 
force  roughly 45,000  to re-
build the Strategic Reserve force. 
On other war matters, these of-
ficials who declined 




halt to the bombing
 of much of 
North Vietnam has no time limit. 
The 
President  is 
leaving
 it up to 
Hanoi as to how the enemy will 
respond to 





 Staff as a 
group 
support
 the President's no-
bombing 
decree, but officials 
de -
dined  to discuss the 
Chiefs'  indi-
vidual 
recommendation.  At leant
 
one JCS member is known to 
have 
favored 
widening,  rather than
 re-
stricting, the air 
raids. 
The
 Air Force FHA 
'Uhler
 
has been grounded in Thailand 
fol-
lowing the
 loss of two of the $6 -
million  jets which 
only recently 
arrived there for
 combat. A team 
of experts has 
been sent to see 
what
 the problem is. 
The North 
Vietnamese  threat 
against Khe 
Sanh has eased and 
officials  are now 
doubtful the 
enemy will try
 to overpower the 
Marine outpost. Communist 
strength around Kite Sanh was de-
scribed as substantially smaller 
than the 
original  15,000 to 20,000 
one month ago. The 
United  States 
still plans to 
hold
 Ke Sanh. 
On  the matter of 
bombing,
 
officials said the 
best flying weath-







United States might resume the 
raids at that time if nothing comes 
of 





Stock  Market 
Record 
NEW YORK
 (AP) A 39 -
year -record for volume toppled 
Monday as the  
stock
 market made 
a huge gain in turbulent 
trading
 
folk...Jiving President Johnson's sur-




 Vietnam and his 
decision not to seek re-election. 
Turnover on the 
New York 
Stock 







16.41  million shares
 
made on 
the "Black Tuesday" 
of 
Oct. 29, 1929. 
The Dow 







greatest  rise by this 
average
 since 






 1963, the clay after Presi-
dent
 Kennedy's funeral. 
The Dow surged
 ahead 32.03 
then, exceeding the 
previous rec-
ord rise of 28.40 made on 
Oct.  30, 
1929, a session




Teaching  conditions: reduction 
of faculty teaching load from 12 
to at least nine units. 
2. Professional work conditions: 
sharp increase in faculty salaries, 
guaranteed
 sabbatical leaves and 
substantial increase in monies for 
student and clerical assistance. 
3. Overhaul of present governing 
relationship  between administra-
tion and faculty with 
greater  de-
cision making authority being 
granted to elective groups repre-
sentative of the entire teaching 
faculty on matters related to the 
college at large, and to 
individual  
departments on matters related to 
policies and actions specific to the 
departments. 
4, Adoption of grievance proced-
ures which insure the protection of 
student and 
faculty  rights to due 
process on action directed against 
them and
 which guarantee the 
preservation  of academic
 freedom 
in the classroom. 
5. Massive support budgets for 
use at individual campuses desiring 
to initiate basic innovations in their 
educational programs, rind 
6. Expansion of present two per 
cent quota
 on admissions  of stu-
dents (from culturally 
oppressed  
backgrounds) who do 
not meet 
present
 admission standards. 
Another AFT 
demand  Includes a 
guarantee 
















Bollinger,  assistant su-
perintendent 
of buildings and 
grounds. 
"Seventh 
Street will have six 
permanent tables located in the 
center
 of the street," 
Bollinger  
commented. "There will be three 
tables of stand-up height, and 
three tables at sitting 
height
 Per-











on Seventh Street. were 
bought  on 
surplus. 
"They  weren't 




they're situated in a bad 
adea," he commented. 
The 
tables and benches will be 
covered by large umbrellas, bought 
by the Associated Student Body. 
Students will be able to sign 
up 
for the use of the tables at the 
student
 activities office. 
"In front of the 
cafeteria
 Is one 
big 
congested area. The old tables 
that sit
 on the sidewalk aren't 
helping to alleviate the problem. 
If we can get
 groups to 
use the 
new tables I'm sure it'll be better 
for all concerned," 
Bollinger  added. 


















































bills  during 
noteworthy
 plunges

































abreast of transactions 
by 12:39 
when 




Prices  backed away on 
a 
Japanese report that North
 Viet-
nam would






















level of the 


























































































 paths. It is up to the




 route, if any, he 

























































maybe  even Kennedy?
 If he throws 
his 
hat  to the latter, could it be a 
political kiss of 
death  to Kennedy? 
Opposition
 to the Vietnam 
war is 
spreading.  and identification with 
the
 
administration  that escalated the war 
could hurt a 
candidate's  chances. 
Despite the high fever of an elec-
tion year. Johnson's comments regard-
ing the war 
must be taken as the most 
significant. His intention
 to cut back 
on bombing and push for 
negotiation  
has international impact. 
-S., South Vietnamese, and other 
sympathetic 
military  leaders are 
aghast. Nations against the war are 
jubilant. Most important, Johnson's 
remarks have put the 
proverbial 
monkey on Hanoi's back. The North 
Vietnamese government may or may 
not feel pressure to negotiate. If 
Hanoi refuses to approach the peace 
table. North Vietnam could assume 
the role of war -monger which the 
United States has held in the world's 
eyes for the past three 
or
 four years. 
Most 
important.
 is Mr. Johnson 
sincere? Certainly he seemed so. He 
appeared emotional on 
television  and 
political experts 
have  said it was the 
best
 speech LBJ ever delivered. 
But
 then there is the 
credibility 
gap.
 Johnson has 
said
 many things 
and  




 to stop him 
from doing 
likewise  
in this instance? 
Then. there
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Wayne  Nicholls,  Fred ROW, -
berg. 
fected,  and cost, the lives of 
more  
people than lie probably wants to 
recall.
 
Lyndon Baines Johnson has made 
statements which will amount to 
either the most dramatic step in years 
toward peace or the most desperate 
move in history to remain in the 
White House. 
It is hoped
 the sincerity President 
Johnson
 seemed to project 
Sunday  
night












 and Parry 
'Today 
Events  Are 
Getting
 
Study the Past, 
The Future
 to Discern 
I see a movie of the past, 
"Beginning of World War 
II."
 
I live again my memories  
How little I 
could  do! 
If only I 
had known  
What seeds 
of greatness, 
Might even I have sown! 
But now, today, 
events  




 war is at hand. 
EDITOR'S 
NOTE: The Thrust end Parry section of the 
editorial page offers students and faculty  chance to 
express their views on campus, local, national or in-
ternational issues. Space is  allowed to encourage 
writ-
ten 
debates on such current affairs. Contributions to 
Thrust and Parry must not *nen' 250 words, must be 
typewritten, double spaced within 46 -space margins 
and properly signed with the writer's name and fac-
ulty or AS8 number. The Daily will not print letters 
which are libelous, in poor taste or Mated*  personal 
attack. The editor reserves 
the right to edit or cut 
letters to conform to space limitations and to cease 
publication of letters dealing with subjects he be-
lieves have been exhausted. 
If 
only  I could remember, 
Could  warn of lessons 
learned, 
Could bring
 truths and 
knowledge
 
To fight for peace that's 
earned.  
How
 can we learn from history, 
How help the young
 learn well? 
How start 
each day considering 
The things
 that life can tell? 











I commend those who 





on Spartacamp. In 
the deep 
recesses  of my warm 
and gushy 
heart  I have 
fathomless





pedants  who 
were
 capable of viewing 
the  weekend from a 
fourth dimension. 




mind craving for a 
glimpse of  pure 
rational,  unemotive, 




 a peaceful and 
solitudinous 
world.  I understand Shlomo 
has  a penchant 
for stirring up collegiate




 (Kill the Chabus!
 Kill the 
Chabus!).
 












Justice  and 
carrot
 Soup) 
Back From A 
Factfinding  Mission To 
Vietnam  
Those of you 




near  the fountain, pre-
tending that the ugly
 war in Southeast 
Asia does not exist, 
are  right! 
Yes, sir, hard 
to believe as it may 
be 
for those of 
you  who have spent time in 
jail in war 
protest,  Vietnam is one 
large 
Hollywood -type movie
 set, complete with 
"the cooperation of our armed services 
without whose 
assistance . . . 
From one end of the Mekong Delta to 




makeup  men and 
all the other things 
that make up the 
nightly
 TV serial we have all grown to 
love. 
There just ain't no 
war!  
What there is a lot of, though  
where 
we
 all thought those rice 
paddies  were  
as a new variety of 
flower












their time there. 
So
 now that you know the truth, don't 
be surprised 
when Ole. Uncle Elby de-
livers an unconditional peace jug in time 
to 
reassess  his 
position  and accept a draft 
for the 
presidency,  while- Trielty 
Dicky  is 
left waving his 
American  Flag and "Drop 
It" button before a dwindling number of 
AI, 
Politics!  
* * * 
Which  brings me, by the way, to my 
declared 
candidacy  for the ASS prelsi, 
dency.
 




 I do 
not  
believe  I 
shonld 
devote even an 
hour









Accordingly,  I 
shall  tiot seek  
and will 
not  accept 
 the 
nomination  
for  that 
office. 
Of course, 
I reserve the 
right to re-
assess; my 
position  as 
often












those of you 
who missed 
SJS' first 
spring  nude -in in 




 Friday and 









 of his fortunate
 
proximity to  the subject
 (180 degrees from 
the front) Miner 




any of the other
 shots get loose, 
the 
world's greatest 
living  poet will find him-
self in jail for indecent
 exposure. (Seems 
the  cops got the 
names





Miner,  the word's out that 
he and Earl Hansen,
 the suspended KSJS 
staffer, plan to team 
up
 in the name of 
stirring up a little excitment 
around  here. 
According to 
Hansen,  that 
Interim
 
Statement of Student 
Rights and Respon-
sibilities, 
which purports to protect the 
rights of 
students
 against vicious 
faculty 
demons, is a piece of 
swiss
 cheese  
"the 





 to take this up with 
college officials as soon 
as one come, 
around,
 says by the time Student Council 















 we who were
 
unable
 to relate to our 
inner  child of the past 
and enjoy a 
lesser  state of inhibition 
failed 
to 
appreciate  the Scouts. 






(*Satire, Muckraking & Other Graffiti) 
By JEFF YfULLINS 
"I shall
 
not seek and I will not ac-
cept ... " and wills these words the Presi-
dent of all things Americana (i.e. Roller 
Derby and Piggly Wiggly Markets( an-
nounced his non




Along with Drew Pearson, William F. 
Buckley Jr., Russell 
Baker  and Joseph 
Alsop (who get paid
 for their political 
opinions) I would like
 to offer my (un-
tainted by the 
dollar) version of the awe-
some ramifications behind the President's 
withdrawal  from the race. 
While there was not 
much doubt that 
Johnson
 would have 
captured the Demo-
cratic convention 
nomination  in Chicago, 
the Gallup 
Poll  handwriting was on the 
wall. His 
popularity  had reached
 a new 
low. The 
odds were ultimately 
stacking 
against
 him and there was 
no doubt that 
lie 
foresaw




With  this in mind 
 plus the 
realiza-
tion that he would









 vote of confi-
dence  LBJ's only 





moral defeat) was to 
pull out of the race 
now. 
The surprising New 
Hamshire primary 
and the possibility of 
a poor showing in 
Wisconsin today, certainly 
guided the 
President towards Sunday 
evening's
 action. 
In the eyes of the American
 mainstream 
(which provides grist for the Gallup
 Polls 
and elects presidents) LBJ's 
de-escalation
 
of bombing and troop shipment has
 essen-
tially shifted the fate of the 
war  into the 
hands of Ho Chi Minh. 
Let there he no 
doubt  . . . if North
 
Vietnam fails to respond 
favorably to the 
de -escalatory 












































































































































and  hiring and firing of 
faculty
 
members. SDS' demonstrations 
have  indi-
cated the first assertion. How valid are 
the demands? 
The basic premise seems to 
be that stu-
dents are part of an institution and should, 
therefore, have a voice in that institution. 
This opinion probably stems 
from ideas 
about our democratic system of 
govern.  
meat, i.e. every person deserves equal
 
rep-
resentation in a lawmaking body. Students, 
it is argued, are the ones who 
are affected 
by decisions, so they should make or help 
make 
them. 
The trouble with that argument is 
that
 
a college is 





up by members of the society to secure 
their rights 
so as to make a good life pos-
sible for
 all citizens. Equality was a found-
ing principle. For this purpose, equal men 
must haVe equal voice. 
The 
primary  purpose of a college,
 how. 
ever, is to 
educate,  and its rules, 
regula.
 
lions, and structure 
are so 
designed.  The 
students who 
attend a college do so, sup. 
posedly. to gain an 
education,  a process by 
which a student examines 
facts and ideas, 
accepting some and rejecting 
others  in pur-
suit of the truth. 
It does not 
necessarily
 follow from that, 
that students should 
have a major decision 
in the decision-making 
process of the 
college. 
For students to 
have extensive voice 
in 
choosing the 
subject matter of a 
course  
is absurd. If they
 already know which 
ideas 
or facts are important for
 them to know 
and which aren't, then 
there is no use in 
their 





professors who plan 
courses
 do so 
because they supposedly 
have  a greater 
knowledge
 of the subject than the 
student. 
They are, therefore, competent 
to judge 
what ideas
 and facts are pertinent 
and im-
portant, while students
 are not. A suggest. 
lion made 
by an intelligent 
student
 might 
well be worth 
incorporating  into 
a course 
outline, but that 
should be entirely 
at the 
discretion 
of the professor. 
The same 
argument 
would  follow for
 
the students 
having a voice 
in
 the hiring 
and 
firing  of professors. 
As to the 
administrative 
decisions   this 
requires  maturity, 
judgment,
 and know]. 
edge.
 Students, it can be  
observed,  have a 
good
 deal less of 





students  very 
often don't 
like the decisions
 of the 
administration  is 
no argument
 for those decisions
 being 
overturned.




 believe are in the best interest 
of the students.




 the decisions, but
 that does 
not mean that the decisions are bad 
ones.  
People
 Very often like things
 which are 
bad for them, such 
as cigarettes. They 
also  very often don't like
 things which 
are
 
good  for them, such



























































































 to take 

























The Daily will consider and is seeking 
Gum  




and faculty members on 
matters  al 
fording 
















 between 2 and 






 on UM 
of 







double  spacer 





FINE ARTS EDITOR'S NOTE: This 
is a summery article which includes 
excerpts from 
five 





 last week. 





Awards which will 
be
 presented Monday,
 April B. 
By




who  missed 
the 
individual reviews, the 
five
 
nominees  are: "Bonnie and Clyde," "Dr. Dolittle,"
 "Guess Who's 
Coming to Dinner," "The 
Graduate"  and "In the Heat of the 
Night." 
Of
 all the motion pictures that appeared this 
last year, 
"Bonnie and Clyde" had more
 impact on the American culture 
than any 
other. The predominant cause of its 
success is not in 
any 
original use of slow 




the reason that this 
young 
Texas couple had such a dra-
matic influence
 on the great 
society  
Is
 that they 
offered us a 
new dimension to 
escape  to the hard
-luck,





 a delightful experience,
 and if you're 
willing to 
suspend  reality for a few 
hours, you should find 
it 
colorful, light-hearted and
 a perfect setting for the 
talents of 
Rex Harrison. 
The  entirety of "Guess 
Who's  Coming to Dinner"
 is enjoy-
able, but it's 
just
 not real or believable. 




 from the stage than reality, and the 
viewer can't 
lose the feeling that 
he is watching in on a 
make-believe  world 
created





 of "The 
Graduate"
 will walk away from the 
Academy Awards presenta-
tions with more Oscars 
than  any other film. The 
reason
 for this 
coup will be the
 show's director, Mike 
Nichols,  and the film's 
theme,
 "people vs. society." 
You can either love
 or hate "The Graduate,"
 but you can't 
sip It 
like tea; it's more of a whisky




 the five nominees 
for the Oscar, "In 
the Heat of the 
Night" is the best.







 which helped to make this
 film as good as 
It is was the 
cinematography by 
Haskell  Wexler. It was, 
at the 
right times, first 
subtle
 then exploring, but almost
 always  
creative . . 
. like the rest 
of















Rod McKuen, the 35 -year-old 
poet, songwriter, and actor 





the  Warm," have sold 
more than 
250,000 copies, will 
appear  in the San Jose Civic 
Auditorium Friday at 8:30 
p.m.  
The
 six-foot blond writer pub-
lished 
his first book of poetry 
last year by his own 
little record 
company.
 The book promptly 
sold 65,000 copies
 nationally at 
$3.50,







House  then scocped 
up 
McKuen's  hardback 
services, 
put 
out a new 
printing  of 
"Stan-
yan Street,"





"Listen to the Warm." 
McKuen's
 musical success 
be-
gan 
when he started reading
 
from 
his book as a 
change of 






insertion  of 
some 
of these 











 LADIES . . 
. 





















earned  a 
good
 salary flying
 the friendly 
skies of 
UNITED as a 





 would be 
delighted
 to tell you 
about it. 
If you
 would like 
to find out 
about  stew-
ardessing
 with the 




































Frank  (r) are: 
A.
 Interviewing an 
African couple.










 Blount and 




 of the 500-
student World Campus Afloat
-
Chapman 
College,  these two 
Arizona college
 students had the 
opportunity to talk with students 
at the University of He, Ibadan 
branch,  Nigeria. 
, With the help of Nigerian 
students and professors, the Amer-




raphy, drama, music, and 
dance  
Of 
the two countries. This Is the 
regular 





the  s.s. Ryndam. 
Virginia and Frank 
transferred the 
credits
 they earned 
back
 to their home 
colleges,  
Arizona
 State University 
and Northern Arizona
 University, and 




 degrees. Chapman 
College  is currently 
accepting




 year with the
 World Campus 




1968:  Dep. New York 




Rome,  Athens, 
Haifa,
 Catania, Barcelona,
 Las Palmas, 
Freetown,  Rio de 
Janeiro,  Buenos 
Aires, 
Montevideo,  Punta 
Arenas, Santiago,
 Lima, Acapulco, 
arriving Los 
Angeles
 Jan. 29. 
Spring 
1969:  Dep. Los Angeles 
Feb. 3 for Honolulu,




 Durban, Cape Town, 
Dakar,  Casablanca, 
Cadiz,
 Lisbon, arriving New York 
May 27. 
The coupon
 below, if completed
 and mailed at once,
 will provide the 
first  step In 
reserving
 space for your fall 
1968 and/or spring 1969
 semesters with World
 Campus Afloat 
where you can 
take  full advantage of 
Chapman
 College's unique three-year





and  in world ports. 
World 


























ZIP   
Campus 






















on 4.0 Scale   
To which address
 
material  should 
be 
sent,  Campus 
0 
Home 0 Parent or Guardian
  


















 The  






 for new ships developed
 in 1948. 





















ing after school at odd 
jobs and 
by 





































































































Fine  Flowers 








































Admission  is 






 Russell, a 
senior music
 
















































begin  her 
program
 with two 
numbers by 
Fame, "Prison," 











her  program 
will
 be two 
pieces
















glory  of God 
and His great
 gift 
of Love . . . 
the fulfillment









































Here's a great summer 
investment  because it 




 well as a Coordinated pont dress
 
cover-up in colorful floral print patterns tailored 
of wonderful FortrelK polyester and cotton. Pic-
ture yourself in this lantzen 
creation or select from a wide 
collection of newly arrived 
swimsuits at McDonald's. Left, 
$14, 






















 Hoven& Gardens stores 
open  Sunday 

































 practice for r:511111111111111111111111111111111111111111111 
the 





 Tournament to 
behind. The 
Trojans  had the ad- be 
held 
Thursday  through





















































 posted a 
two -over
 par 146 












scores of SJS 
golfers  were 




 155, Craig Harmon






will try a 0.00 ERA despite a 
1-1 
record, 
1 in two 
years," according 
to Sobe-




 '2-2 Fike's last
 effort was 
a four -hit zak, 
as he pitched ten 
innings of 
today when they meet the free- 
gem against Cal Berkeley, gain- five -hit ball, striking out fi%c, and
 
wheeling University of San Fran- ing the nod in 
a 4-0 decision, then won his own game  
with a 
cisco Dons in a 
2 p.m. game at The Dons, although having their single that scored 
catcher
 Mike 
Municipal  Stadium. problems up until




According to SJS 
mentor Ed have been playing 
much better ball 
Sobczak.
 the Dons
 am a 
club that lately, 
gaining
 a split in a double-  
does a lot of 
running  and bunting. header
 with the same Santa Clara
 
Spartan Fencers 
Outfielder Phil Wanelin and 




 lead the Friday. 
Don's attack. 
In their WCAC
 opening loss to 
Prep for Tourney 










who still has 
some
 of 

















   
Slasor  Sets 
Record
 











par 68 to set a new tour-
nament record foal rack up top 
individual
 honors in the 
Los  An-
geles State Invitational Golf 
Championships 
held
 Saturday at 
Laguna Beach. 
Slasor's effort paced SJS to a 
second place finish (9111, trailing 
the University of Southern Cali-
fornia champions by a  
five -stroke 
margin. 
"The players did well finishing 
in second," said golf coach Jerry 
Vroorn. "We 
were
 17 strokes be-
hind l'SC after the first 
day and 
rallied to finish 
only five strokes 
The Spartans 
bounced back to 
707.i/V"   
Tom.' im is the deadline for play much better in the double-
fastpitch softball entries. Rosters header 
against  Santa Barbara Sat -
should be turned in at 
MG221.  urday, splitting with the Gauchos. 
Students




attend a team cap-
tain's 
and  officials 
meeting
 tomor 
row at 2:30 




 will be the 
final date 
to pay a 









begins  April 
16 and 17 
re-
LICURSI'S
 BARBER & 
STYLING 
   
FREE WITH THIS COUPON 
I PAIR PANTS, CAPRI, or PLAIN SKIRT CLEANED 
With any dry 
cleaning  order 
Coupon must accompany order 
CLEANING CENTER 
266 East 






WEEKLY  SPECIAL 
LONG AND BEAUTIFUL 
FALLS 
100% HUMAN HAIR 








EVENINGS  TO 9 30 
&Mt  
SATURDAY TO 6 
SAN 




























































JUG  BAND 
N
























































San  Francisco Thursday in 
preparation for the Men's
 Team 
championship Meet April 13 
at Col-
lege of San Mateo. 
Competing on 
a team basis, the 
men tied 7 bouts 
each.  Rules state 
that 
when












ability to bunch hits" led to a 
4-11a
 winner.  The men tied in 
touches 










SJS  women  lost, 
5-4. 
with 
the young righthander's ef-
fort.
 
The Spartans won the second 
game, a 3-2 verdict  in ten innings,
 
turned into a one-man show for 
Mike 






























































Town  & Country Village 
San Jose 
241-1758 
Open  Monday, Thursday & 
Friday

























Spartan  Daily Classifieds 
for  a rifle



















DAD  & 













with  stainless 
steel waterproof
 case has been 
especially 
designed  for pilots. It 
is 'Shock 














 a minute 
recorder, 
up






and  an 
hour recorder, 
up to 12 hours 
(at 





turning  bezel with its 
12
 








zones  as 
well
 as making 
it 
possible  





(departure  or arrival 
time).
 






























BREITLJ  NG 
INJURED WINNER  John Zwieg, Spartan's No. 2 seeded 
player, rebounded from a painful ankle injury to help lead the 
SJS 




As Netters Shock 
Cal  
Butch 
Krikorian's  tennis team 
battled 
the giant Friday and 
emerged looking 10 -feet tall itself 
by whipping California, the 
top 
ranked team in northern Califor-
nia, 5's
-31.S.  
The Cal  net ters
 were 
previously  
undefeated  on the season
 and had 










the  Spartans ninth in 
a row, gives them an 11-1 overall 
record, establishing
 them as a dom-
inant power, not only 





 the country. 
The stars in the Bear victory 
were many, but 
much of the credit 
must go to Greg Shephard, the 
squad's No. 1 player. In the feature 
match of the day 
Shepherd  downed 
Chuck Darley, undefeated and 
rated No. 1 in northern California, 
6-4, 5-7, 6-4. 
Keeping Darley off balance with 
explosive 
ground
 strokes a n d 
strong serves, Shepherd played his 
hest 
match 
of the season on the 
,.-;iy to his fourth straight win. 
ZWIEri WINS 
No. 2 seeded John Zwieg, a 
doubtful 
starter  due to a badly 
sprained ankle and unable to run, 
relied on 
his power game to de-
feat 
Mike Gillfillen, 6-4, 6-4. 
Ken Lowell, in a hard 3 -setter, 
put the Spartans ahead of the 
Bears 3-0 with a hustling 6-4, 4-6, 
6-2 
win  over Corky 
Meinharcit,  
John 
Reed, carrying an 11 -game 
win 
streak, remained undefeated 
by beating Bob 
Waldman
 6-2, 11-9, 
mostly on the
 strength of a strong 
net  game. 
Waldman
 was kept off 
balance
 throughout
 the match. 
SJS, needing just one 
more
 game 
for the victory, found the going a 
little tough in the
 form of Cal's 
Gary
 Hippenstiel. 


























































Carlston kept the 
match alive with a 4-6, 8-6, 6-1 win 
over Randy Berkman. 
Cal's 
hopes  of a comeback on the 
strength of its 
excellent  doubles 






 win over 
Meinhardt and 
Waldman, 6-2, 6-2. 
Lowell, hitting 
overheads all over 
the court, and 
Orlando's  twisting 
serves 














4-6,  7-5, 6-3, 







and  Zwieg settled 
for  a 
tie because 
of
 darkness, with the 
match tied 8-6, 5-7. 
In the 
opening
 rounds of the San 
Jose All -Comers
 meet held 
Satur-
day and 
Sunday  at Spartan 
courts, 

































Berkman  and 











































































































































































 racism is part of 
our 
society,  J. Benton
 White,
 &LS 
Ombudsman, told a speech discus-
sion group Thursday morning in 
the 
Speech and Drama Building. 




campus,  but in all areas 
of 




 we teach 
in schools, course 
content, the way 
we admit
 students with 
the ACT 
test 














the  job 
of ombudsman. The position came 
as a result of the 
United  Black 
Student demonstrations in Septem-
ber, 
he
 said. It is a 
symbol  of the 
president's concern. The Scandi-
navian word means 
"protector  of 
human  rights." 
Before assuming the 
position  
White had served six and a half 
years on the campus
 as a Metho-
dist  minister. He has since taken 
a leave 
of absence from the Wes-
leyan Foundation. 
With the topic the "American 
Dilemma," White 
said






not to lose their identities. Every-
thing in 
America  is oriented 
toward the Caucasian, he 
said. 
"Ilb,the. education facilities are 
beginning to 
realize  they are 
teach-
ing only middle class values. This 
will not do 
for  the minority 
groups," White said. 
New programs, either extra-
cullicular, or part of the curricu-










pins and earrings. Dressy 
dresses, sportswear and 
campus casuals. Available in 
a 
variety  of colors and sizes, 











the problems of 
the
 
community. "It's not 
something
 
you do in the fifth year." he said. 
"Teachers must 
be sensitive and 






problems,  White re-
marked. "The ASH should take a 
tole in helping."
 "The use of fa-
cilities and funds
 to help these 
students
 help themselves would be 
of real advantage,"
 he said. 
The College
 Commitment Pro-
gram is one idea 
that
 has become 
a reality.
 Financed by work 
study  
funds, upper division
 students of 






schools  to 
heti, the 
students 
identify  with 
college stu-
dents. 





part of the 
college and 
President 
Clark,"  White told the 
group.  He 
said
 there 



















 thru Fri. 7 a.m.- 
3 p.m. 
294-6535 










 Players  
827.99
 
 1200' M) lar Recording Tape  
69¢ 
 Portable Tape Recorders   from 
813.95
 























































a young couple moved






on upper 7th 
avenue  in New 
York.  And suppose 
after 
becoming





















 a Satanic 
conspiracy
 to 
claim  her 
husband,  and 
her baby! 
"A darkly





on south tenth, near San
 Carlos 









 to the 
Tower.  
the SJS faculty magazine, accord-
ing to 
Rich:aid  Lynde, 
assistant
 
professor  of 
English.  
Faculty members are requested 
to 
give their manuscripts to Dr. 
David G. Barry, dean of tile School 
of Natural
 Science and Mathe-






SPARTAN DAR T-6 








Ull I Iles 
101'




at Tel -Aviv 
University.
 
Israeli universities will be open to 





lege Office of International Pro-










 in F0211. 
Hebrew
 
University in Jerusalem 






with Pr. and Mrs. R. Pimento! 
..1N.siNtant Professor of 
German 
k ..todent lour through 
European countries






 are urged to 
:diend  a 
meeting on April :ird in Cafe-
IIria  
This tour departs June 19, 
luxurious days of 
Ira% el
 
iii Europe. S011111. Of 
the 
many exciting !daces that 
mill  he isited a ill be 
Am-
. -WI -dam.  Heidelberg. iVenna. 
limn... Paris, 
London and 















Calialum  at 29:5-475b.
 
-  
The program, which 
will take 
its  place alongside similar pro-
grams at 10 
other universities in 
Eutooe
 and Asia, will begin in 
July 1968 
and end in July 
1969. 
The total cost for
 participation 
will be $2,170. This will include 
ciseu, 
roonli





information  is 
con-














 Thomas P. Lantos, 
director of 
International  
Programs,  the 
Cali -
round trip air fare 
from





























CORNER OF 8TH 
11 a.m. to 2 a.m. 286.9710 
Here is a very Sound 
reason  to 
shop Hi-Fi at ALCO
 
This Easter
 or any day of the year the 
soundest buy in hi-fi is at your near by 
Alco.  Alco offers you the very finest 
brands, excellent service, and 
guaranteed  
lowest prices.* 
*ALCO  PRICE 
GUARANTEE  
If your 
Alco purchase is advertised at a 
lower price locally within 90 days
 bring in 
the ad and Alco 


















It's our pride and 



























































































































79 So. 3rd Street 


















































































ready  to 
go at 
16, 



































































































Mu Tau, 1:30 p.m.. S326. 
Presentation










rie Hall Cadet Lounge (third 
floor).
 
AMA, 730 p.m., Mario's Smorgy 
(off Story 
Road'.  Gary William of 
Stanford




Phil Anderson of Pacific 
Telephone  




p.m.,  S258. 
James Craig, associate professor of 
microbiology,
 will show 
slides of 
his recent trip to Russia. 
TOMORROW 
Alpha Eta Sigma, 7:30 p.m.,
 
S210. John B. Spring, manage-
ment services director, Price Wa-
terhouse and Co., San Francisco, 
svill speak on "Electronic Data 
Processing." Special guest will be 
Wade Salsbury. manager, Prier 
Waterhouse and Co., San Jose. 
Everyone welcome. 
Health
 Science' Department, 
11 
a.m., Faculty Room 
A Cafeteria. 
Dr. Richard Bonvechio, 
head of 
Health Science 
Department,  will 
speak on job
 opportunities in 
health science 
field. 
Yotmg RepubUclutst, 7:30 p.m., 
JC136. Roulette Smith, Santa 
Clara County Chairman of Cali-









Dasher  of the 
Folger

































Dr. Conrad Borovski, assistant 
professor of foreign languages, 
will review 
-Ergo," by Jakov Lind, 
tomorrenv in a faculty book 
talk 
at 12:30 p.m. in 
rooms A and B 
of the faculty 
cafeteria.  
Dr. Borovski
 said "Ergo" is rep-
resentative of a modern trend in 
literature. Writers are 
showing 
-we're living
 in a mad 
world and 
man himself 
has become absurd. 
Everything he believes in is non-
sensical."  
"I am 
fascinated  by this form of 
literature,"
 said Dr. Borovski 
in 
discussing




 authors are now writ-
ing in. 
Lind is saying "bourgeois values 
are dead," said Dr. Borovski. 





arts,  and 




"To show people how 
crazy they 













Dr. Borovski is 
"interested in 
everything  - sciences, 
humanities, 
and
 education." He 
and  his wife 
Catherine have one 
daughter.  
He earned 









and  nis Ph.D,
 at 
the 


















 and salad 
.i11 ,1/ Tan5eo-
al-  to 10 








So..,p  or Salad 
- Baked 
Potato  


































































































































































































































































































Zensei.  from the San 
Francisco 
Zen  Center, will 
address 
the 
Sangha Club of the
 SJS Phil-
osophy 
Department Thursday at 





 America from 
Japan four years
 ago to help 
es-
tablish the 
new Tasahara Hot 
Springs




 in Za-zen and often 
uses  the 
teachings





discuss  Asian phil-
osophy, 
particularly








may sign up for Interview  
a In 
the Placement Center, AD234 
within two weeks




 APRIL 16 
Campbell Union High School 
District.





(Los Angeles County). 
elementary, high. 
Dinuba City 












Economic Study Tour of 
Europe 
will be conducted this summer





 from the graduate school of a 
well-known university. A two-week  
course in contensporary European 
problems tin English) at the 
Sorbonne  will be supplemented by 
seminars in economic and political problems 
of
 Western and Eastern 
Europe led
 by eminent scholars and statesmen (such 
as Ludwig 
Erhard. 
former  Econo ttt i ttt Minister; Prof. John lewkes of Oxford; 
Enouch




Minister, France) in 10 countries. Social activi-
ties with European students will be included in this non-regituented 
tour. For more information
 write, Dept. 104. A. PS. E. 33 Chalfont 
Road, Oxford, England. 
mentary.







































































April 5 - 8:30 
P.M.  
SAN JOSE CIVIC AUDITORIUM 
Tickets: 
$4.50-
















accept advertising from 
advertisers  who 
practice discrimination on the basis of 
race,
 color, creed or national origin. 
ANNOUNCEMENTS
 11) 
SPARTA EUROPE '68 $339. June
 
ii. 




 Call Barbara Kyne, group 
leader. 356-8121.  
AUTO INSURANCE as low as $86 
per 
year 
for  married, good students. Also, 




George  Campbell 244-9600.  
EVELYN'S FASHION 
JEWELRY.
 40 S. 
1st. Inquire about ear piercing, 297-
6522.  
6 ACRES. Paved County Rd. Beautiful 
Rustic Cabin,  Park Setting. Electric, 
water,
 1/2 
hr. from San 
Jose. $18,000. 




ACRES.  4 
mi.  
from  Los Gatos. Plenty 
of Water, 
View,  Paved County Rd. 
$25,000.  Terms. Call Agent. 408
 438-
0400 or Eves 408
 3774357,  
"FALAFEL"
 Middle Eastern SAND-
WICH. Try it, 
you'll  love itl Only 
30c  
Open 9 a.m.-8 p.m.
 daily except Sun-
day. 
1 1 a.m.-6 p.m. 
Stevens  Creek, 1 
block off Hwy 17.  
WANTED: 
HAIRCUTS.  You raise 
it, we 
cut it! Home haircuts 
repaired.  $1.80 
$1.80  $1.80 $1.80
 $1.80 $1.80 51.80 
Is this any 
way to run a 
barber  shop? 
You bet it is. Pete's Barber Shop. 9 
a.m.- 6 
p.m. 58 S. 4th 
between  San Fer-
nando  & 
Santa  Clara,  Hairy Cutter, 
Prop. 
EUROPE
 1968 Western Europe incl. 
Greece 43-75 days,
 $860.00 up plus air 
transportation.
 Andersen 
Tours,  2552 
Bancroft  Way, 
Berkeley, Calif. 
94704.   
FLY TWA. Student and
 faculty group 
flights for




















TURN ON! the 500 
lbs.
 pressure gun 
that shoots 
130 
















 TO HELP people 
over-











conducted.  If 


















trans.  & 
difrnl. Rad., het., 
4-spd.
 Must sell. 293-
1608.  
'63  DODGE DART 270. 4-dr,  Sedan,
 
R/H, Auto. $895.
 '62 TR4: R/H, 
Tonneau cover. $1150, 
867-0740.  
'58 MGA MAGNET. Radio, Heater, 
hrdtop. 
Exc. cond. Must 
sell.  Tel. 349-
5000 sft. 6 
p.m.
 Ask for Al.  
'65 VOLKSWAGEN
 SEDAN. E,c. 
cond. 
Orig.  






 Red. clean, Exc. me-
chanically.
 $800, Call Doug Grosjean. 
297-9989.
  
'64 VW Exc. 





298-1561.   
'66 COMET Caliente 2-dr. HT, 289, 4-
spd. 
Pow. steer. 
& windows. New tires, 
tech. 23,000 
mi. White/red int. 
$1850,  
call 739-3037.  
'62 YOLKS
 Dales, sta. wagon. 9 
pass.  
Reblt.  enq. 
at 35.000. 54,000 
mi.  on 
sped.  Exc. cond. $900. No trade. 
227-
04t4 after 3 p.m.  
'56 PORSCHE 
365/1600  Coupe. Exc. 
inside 
& out. $1500, 295-1499 4-8
 p.m. 
'62 SPRITE MK 





battery,  gen. $700 591-
6013 
MITIIF  eves. 
LATE '61 VW 
Reblt. eng. new tires, 
shocks, 
orig.  owner. $675/offer. Prof 
Cope. 
297-1457.   
TRIUMPH SOO Twin. Dirt bike. $250. 
Esc. cord. Good transportation. Ph. 354-





COATS,  Suede coats, 
fur 
coats $4-$10. 1500 items. Peggy's 
Imparts. 159 Columbus Ave. corner 
Pacific Ave. S. F. 981-5176. Open every 
day 1 p.m. -7 p.m. The grooviest store 
in the world.
  






Call  Frank 
Kee, Rm. 
323.
 294-6019.  
CLOTHES & ODDMENTS for your apt. 
& for you. From way 
back to way out. 
Browse the
 Bargain Mart, Tues. thru 
Sat.. 10-4, 
at 36 E. 
San  Antonio.
  
CHROME  RIMS, 4-I4inch. Ford. Exc. 
cond. $50,
 298-0909.  
REVERE 
T-2200
 4 -track stereo recorder. 
New $240, 
sacrifice
 for $100. Call 
Paul,  
294-6019.  Room
 226-B.  
RAIDERS - Raffle winner must sell 
season ticket. 
Good




 Adjoining seats avail-
able at $39.50. 
286-5840.  
GRAND OPENING. Knits, all sizes, 
$7.50. The latest fashion
 in earrings. 51/ 
pair. 
Hand  oil paintings, 
$1.95  while 
they
 last. 




 San Fernando, 1 block 
from campus. Come











 at D-Fli Amplifier 
booth 
at
 Teenage Fair during Easter 
wk. Must be neat
 & attractive. 
Go-go  
dancers also 





WOMEN:  $3/hr. guaranteed 
after 2 
days  training. Full 
or part time. 
Fuller. Brush. 
Co. 265-8725,  
BASYSITTERS  TO WORK for a registry. 
95c/hr. Part-time
 
or year 'round. Tran_sp. 
nec. 225-5307. 
264-1223. 
PRODUCER DIRECTOR for San Jose 
Light Opera Association. Salary open. 
Send resume to S.J.LO.A. at 2607 
Lansford, San Jose. Calif. 95125. 
HOUSING  
(51 
FEMALE ROOMMATE needed to 
share  
house with 4 others. $40/mo. 294.8352. 
REFINED,  FURN. RMS., male, kit. pay. 
No smoking or drinking. 293-3088.  
LRGE. 3 RM. APT. 




S. 9th, Call 
259-1547,
  
FOR SALE: PLEASANT cottage. Santa 
Cruz mountains. 
25 min. from SJSC.Fine 
view 









 Private rm. in apt. 
Swimming pool & garage. 
$47/mo.  560 
S. 
10th #6. 287-0927.  
FEMALE ROOMMATE WANTED: 1/2 
Mk, from 
campus. $40/mo. 292-1629.  
FOR RENT: Furn. apt. $50'rno. color 
TV, stereo cons. Priv,  
bath,  carpet, near 
campus. 
Call  298-5592, 12-7 p.m.  
FOR RENT: Rooms for 








FOR RENT: 1 bdr. furn. delux apt. 
Quiet, near campus. 545 S. 5th.  
FOR RENT: 2 bdrm., 2 bath apt. $180/ 
mo. State House 508 S. 11th. 2 
apts. 
Also need 






LOST AT SCHOOL LAST
 Wed: "Chan-
tille," 
a gold Daschund puppy w/blk. 
underchin. Please call Cobs at 293-2151. 
LOST: GOLD Benrus watch w/safety 
catch. If found, contact Carol at 287-
1859. 
$5 reward.  
STOLEN 
- Math book & 
notes - from 




295-2026 eves.  
LOST: BLACK 
sunglasses  on 3/26 
ladies 
rm.  3rd floor library. Sentimental
 
value.  Reward.
 Please call Jackie 
Nyhus  
294.2916, 

























One day Two days Three days Four days Flvi days 
3 Nos 1.50 2.00 2.25 
-T.-45---1.5-0-
4-Iiii-W-
 2.00 2.50 2.75 2.90 -1:a0 
5 lines
 2.50 3.00 3.25 -1:44- 3.50-






































contemporary  wedding 
& engagement
 rings, diamonds. etc. 
George 
Larimore,
 now at OLD TOWN, 
Los Gatos. 354-8804.  
WANTED:
 
TRAVELING  companion  
I. 
Europe. June 17
-Sept. 6 on Sparta 
Europe to London.
 Sharon, 259-1679.  
NEW LIL' SISTERS Kendra, Les, 
Cindy, Jill, Nancy, and Cindy. - We 
luv you. Delta Sigma Phi.  
SNOOPY 
- Kathy's mental turmoil
 has 
subsided. Has yours? If so, call 261. 
6732. Loon,  
SERVICES Nil 
RENT A STEREO









 TYPING. Fast, 
accurate. 




 THESIS TYPING. Elec-
tric. Masters - Reports - Disserta-
tions. Marianne Tarnberg, 1924 
Harris 
Ave. Call  371-0395 San Jose.  
FAST, 
RELIABLE TYPING in my home. 
Reasonable 










TYPING - Term papers, thesis, etc. 
Experienced,
 reasonable. All work guar-




TYPING - Term papers, thesis, etc. Ex-
perienced, reasonable. All work guaran-
teed. Will 
edit.  Pica type. 294-3772.  
TYPING - THESIS, 
term papers, etc., 




 9 a.m. to 8 p.m.  
BE MORE WITH MOORE. Leadership. 







tnnver;lf  l,n, 
compari!  
Going
 to Santa Barbara late Thurs. 
or 
Fri. morning? Just take me 
along.  Call 
Jivin'











 Office  -J206  
Daily 
1:30 to 3:30 
 Send in handy order blank. 
Enclose cash or 
check. Make 
check out to 
















 13 letters and 
spaces lw each line)
 
Print Name   For








Enclosed  is $ 
none
   
SEND CHECK, 
MONEY  ORDER,





 STATE COLLEGE, 
SAR
 JOSE,
 CALIF. 95114 
Please siker 
2 days attar placing













  Penney 
and Richard 




 at the altar
 in the SJS 
Chapel in com-
memoration  of 
Easter Sunday,


























asked,  "What 

















said  Robert Holly,
 junior 
finance major. 
"Because  of com-
mercialism, 
it's  almost 
impossible  
for young
 children to grow 
up with 
a true 




and  Christmas 
mean in the 






 major, feels 
that  Easter 
represents a period of false good-
will. "It's like
 making New Year's 
resolutions," he 
asserted.  "Every-




gives his hope for 
world 
peace  in the 
most  sincere 
of
 
voices. But when 
Monday  comes, 
everything's











ever, she also explained
 the hy-
pocrisy which she feels pervades 
the holiday.
 "My father 
goes to 
church  once a year - - Easter. Even 
this is 
too much for 
him. I 
think  
he feels guilty if he isn't
 seen with 




 Everyone is so 
friendly," said Cheryl Andrews, 
sophomore English 
major.  "I just 
with
 it was Easter every day of the 
year. It might do this world sonie 
good." 
Reiterating the most common 
reply  to the question was Bruce 
Jacks,  senior business majo r. 
"Easter means a 
week
 off from 
school,"  he said. 
A number of students 
expressed  
the belief that the actual symbolic 
significance of 
Easter means little 
to 
most college students. 
Though all the 
responses  were 




 as a 
religious
 
holiday, has lust 














traditional  Sunday 1110111111g
 
egg -hunt or the stories of the Cru-
cifixion on television as they did 
when they were children. 
To a large extent, it seems 
that 
college life has made students 
somewhat cynical about the com-
memoration of Christ's resurrec-
tion. 
Growing up and  
getting
 an edu-
cation may be necessary -- but it 
sure can ruin 
Easter!
 











knows  how college 
students spend their spring vaca-
tion, but
 
no one seems to know 





 campus is 
deserted for 
beaches
 and ski slopes. 
While many students suspect 
their instructors of using the extra 
time to concoct grueling tests, 
most San Jose State College pro-
fessors are planning to spend their 
week away from the classroom
 re-
laxing and doing all the things 
they don't have 
time for during 
the semester. 
Dr. Robert Gordon, 
professor  of 
English and humanities, plans to 




























throughout  our 
land, Easter is a day of happiness 
and 
joy. Colorful Easter decora-
tions and the pleasing 
aroma of 
cluttered dinner tables accent
 the 
day. 
Yet to our fighting men 
in
 Viet-
nam it is just another day. Pilots 
will still 
be on bombing assign-
ments and infantrymen 
will  still 
be on 
patrol.
 For our soldiers 
there will be no Easter 
bunnies  or 
happy children. There will be no 
lavish Easter
 dinner. 
According to Pfc. Bob Jenkins, 
19, who is 
stationed
 in Vietnam, 
Easter is just 
another day. "We 
don't do anything special. About 
the only 
thing we do have is 
special allowances so 
that we can 
make 
religious s e r vices. 
Last  





doubt it If we had it again."
 
Jenkins graduated from James 
Lick high 
school








By JUDY RICKARD 
Being an Easter
 egg is not much 
fun, according to Latta Protein, 
hard-boiled spokesman for Eggs 
Against Subjection to Embarrass-
ing 
Rituals
 ( EASTER . "You 
think it would be fun to he an 
Easter egg? 






Spurs Kids' March 
The 
children  of the city were 




 over the 
newly cut 
grass when the police stepped in 
and put
 an 
end  to their festivities.
 
Enraged, 
the  children handed 
together
 and marched upon the 
White House to demand 
satisfac-
tion of their 
grievances. 
The year was 1878, and Presi-
dent  Rutherford B. 
Hayes righted 
the wiring 
that had been done by 
allowing
 the children of 
Washing-
ton to roll
 their Easter eggs on 
the 



























discontinuance. It was revived by 
President Dwight
 D. Eisenhower 
on Easter 
Sunday,




business  is not 
all it's cracked up 
to be. What's 
wrong 
with a nice plain egg? I 
think it's silly to spend so much 
time on 
exterior
 decorations. After 
all, beauty is not shell deep. I 
suppose
 I've never been a social 
climber at heart," she said. 
She explained that her ideas cen-
tered on the 
"meaningless  old prac-
tice" of coloring eggs.
 "Now don't 
get 
me wrong. I have nothing 
against colored eggs, 
it's  just that 
you can't 




shell. We have to 
learn  to avoid the 
superficial world of sight and get 
to 




Protein  said that she feels 
that the tradition of dyeing eggs 
at Easter is  senseless. 
"It's not 
novel. Ancient
 Egyptians and Per-
sians
 exchanged dyed eggs in the 
springtime.
 Early 
Chi  ist tans in 
Mesopotamia dyed eggs red at 
Easter to symbolize the Resurrec-
tion. It's been going on for thou-
sands of years and we are still be-
ing 
subjected








 the "few 
remaining
 
pure eggs" to band together to pro-
test the spread of 
the  ritual. 
"What's  happening to our whole-
some image? I 
don't  want to de-
stile/ the rich heritage that is ours. 
Remember, we eggs have been 
around a long
 time," she said. 
A lasting solution must be found, 
according to 
Miss  Protein. She said 
that 
attempts
 to bring 
the  SPCA 
into the fight 
were  unsuccessful. 
"They felt it to be 
a bit beyond 
their jurisdiction,"








June 1965. He arrived in 
Vietnam  
shortly  after Easter last 
year.  
Our fighting 
men  have only the 
spiritual 
significance  of the day 
Jesus Christ rose from the 
dead.  
Father David
 Foe:telt-nen, C.S.C., 
the director of the Newman Cen-
ter, stated, "Our boys in Vietnam 
are  our prime concern. They are 
never forgotten 
by us, especially 
during
 the Easter 
season.
 The pain 
and bitter agony





triumph of the Resurrection. We 





of those who 
carry  the 
bitter 
cross of war










This  Is a special 
Easter  edition 
of the Spartan 
Daily,
 made up of 
contributions  from the staff and 















The final issue of the Spartan 
Daily before 
vacation




Wednesday.  April 17. 
Other 
special  editions
 of the 
Daily nill  
be
 one celebrating 
WS' 
110th  anniversary, 
appear-
ing 
Tuesday. May 7, and
 a grain -
talon edition on 
Tuesday, June 4. 
hies he. 
cannot  fit into his busy 
academic schedule. He will 
also be 
using his time to recuperate from 
a visit to the 
dentist 
Work, 
work,  work, is planned 
by 
Theodore  J. Sielaff, professor 
of business. He will be 
using  his 
time to 
"correct  term papers and
 
get work 
caught up at the 
college." 
Work 
is also scheduled for SJS 
staff
 members 
who  find spring
 
vacation a 
wonderful  time to or-
ganize for the 
onslaught
 of stu-
dent needs. The cafeteria staff is 
looking forward to 
shorter  hours 
and a diminished clientele. Library 
workers will 





after vacation for 
term
 papers and 
last-minute  cram-
ming.
 Staff members in 
adminis-
tration, however,
 will get no relief
 
from the flood of 




 are hoping to 
join 
their  students and travel. 
William Wood of 
the librarianship 
department will drive to 
Portland,  
Oregon, to visit
 his daughter and 
her family and to 
collect  all of his 
belongings he was unable to bring 
to San Jose 
when




 of professors will 
accompany





professors  do not hide 





they use this 




tedium of college life. 
WHAT'S UP  The bunny's up 
and Easter is on its way. Students 
will enjoy a nine -day 
holiday. Study, surf or loaf. The bunny is 





Time -Killing Tips 
Spring  is finally here 
and  with 
it student anticipation 
of the 
Easter holiday. 
Most  students will go home 
for 
the holidays or to 
the  beach at 
Santa Cruz. Some
 will even go 
skiing at Lake Tahoe. 
Still, there will be some 
students
 
who stay around the
 campus. What 
can they de for the Easter vaca-
tion? 
If you don't know what to 
do, 
you 
can sign up for the 
college
 
sponsored Death Valley trip. 
There 
also is an Easter egg 
hunt 
sponsored
 by Alpha Phi Omega at 




 Head Start 
children, and any children of 
the college community are invited 
to attend. 















tax returns may catch a 




post office, as two annual spring 
events, Easter
 and the April 15th 
income tax filing 
deadline  occur 
within a 48 hour period. 
The 12 
midnight  filing deadline 
on April 15th does not take
 Easter 
Into
 account, and procrastinators 
cannot
 expect any leniency in the 
post -holiday deadline, 
according  to 
Internal Revenue Service officials. 
Tax forms 
may  be obtained at 
the San Jose field office of the 






 which is lo-
cated at 






 public, and 













processed  in 

































(('onti   
on Page 38) 
this year's annual event, said he 




 and Angel Flight are 
helping
 to decorate the eggs. 
Mem-
bers of Phrateres will 
be
 dressed 
in bunny costumes to distribute the 
prizes
 that have been donated by 
Spartan Bookstore and other
 local 
merchants. 
The Christian Campus 
Center  
reports that 
the Lutheran and 
Episcopalian churches
 are holding 
services
 at the Chapel of the 
Reconciliation, 10th and San Car-
los




The  Episcopalian 
church  is hold-
ing 










Center  says that 
an 11  
p.m. 
Easter  






Mass  at Saint Patrick's
 
Church,  Ninth and 
Santa Clara 
Sts, 






 Seder at 
Camp Swig, 
Saratoga, for




 A home hos-
pitality 
service
















































 of the 
semester.  
Try it,




















By STEVE PARK 
Some 
students  are spending 
Easter 
vacation  in Palm Springs, 
some in the 
mountains  skiing or 
some at 
home
 with their families. 
However, one
 small group of 
San 
Jose State College
 students is 
spending its
 vacation in Death 
Valley. 
This 
Earner  vacation, Dr. 
Harry
 T. Harvey, professor of bi-
ology at SJS, will be directing a 
field study in natural history at 
Camp Ryan in 
Death  Valley. The 
class will be offered for 1 unit 
of credit and will cost $33 for 
tuition, plus an additional $12 
for food.
 The program will run 
from 
April  7 to L3. 
The
 purpose of this field 
study  
Is to teach students
 about the 
botany, 
geology  and 
animals 




also studied and 
special 
emphasis  in 
survival  un-
der the existing 
























































to learn about 




quired in order 
to "survive." We 
hope 
you are filled with lots 
of 
good spirit, a 
ready  sense of 
humor
 and the 
ability  to get 
along 
with
 others under 
condi-
tions 
which  might he 
considered  
a little less 
than  luxurious by 
some. If you can still smile while 
eating a dinner 
filled with sand, 
or chuckle at the sight of a scor-
pion in your coffee pot, then you 
are in. 
"We may h 
av
 e beautiful 
weather, or it 
may  not be fit for 
ASSEMBLING
 for "trail group














beast.  If the
 weather 
is 
good, plan on 
it






 out of 
your sleeping bag 
and comfort-
ably  warm in 
the afternoon.
 If it 
Isn't cold at 
breakfast,  then it 
will probably
 be hotter 
than 
blazes by 










































days  of wind,




























 of riding or 
walking 
through rough 




notes.  The 
remainder
 of the af-
ternoon can be 
spent swim-
ming or 
sleeping  until dinner
 at 
6 p.m.
 A lecture is held each 
night from 7:30 till 9 p.m. Then 
the students are free till 11 p.m. 




 their own 




 themselves from the 
wash  basin or take




 lodge for 25 
cents. They 
sleep
 on the 
floor  in 
sleeping
 




Dr.  Harvey calls 
It,
 "an 






At the end 
of the week 
the 
students 












 to San 




and spend Easter Sunday 
with friends
 and family. 
2BSPARTAN DAILY TUesday,
 








































































































blue with red 
topstitching  or 
denim 
red





































 on the very 
dark, deep 
colors  of 
black, 
navy blue, 





















 of cotton, rayon, linen and jer-
sey 
is popular for the 
mass
 clothing industry. 
Color is 
the big word in men's 
fashions  this year. 
The white 
shirt  is passe! Men are now 
being 
urged to wear colored 
shirts  for every occasion. 
Ties, shirts and




 other. Photo I, Charles 
Betz and Linda Hall illustrate
 the new casual 
look for spring. Charles is wearing a pure virgin 








































Linda  is 
wearing  a 












wearing  a 
white  sheath 
dress  
















































JOHN B. MeLAIN 
Easter 
eggs? 
What in the world do eggs 
have 
to do with Easter?
 
How did 




To find the answer we must 
delve into the ancient history of 
the 
Old  World.  
For years Christian historians 
tried to discover the origin of the 
Easter egg. Some believed it was 
traditional to bless 
and eat eggs 
at Easter because they were not 
allowed to be 
eaten  during the 
fast -time of Lent, which Easter
 
brought to a close. 
Others thought 
it originated with 
St. Augustine's comparison of the 
egg with the virtue of hope, par-
ticularly the 
hope  of eternal life. 
The egg, like hope, is that 
which  
has not yet come to fruitation. 
These are 
fair guesses, but for 
the real story of 
the egg we 
must 
look into the mythology of ancient 
Egypt and India in 2.000 B.C. 
Egyptian mythology tells us that 
the egg plays an 
important  role in 
the creation of the 
world. Once 
there lived a 
chief  God whose name 
was Geb. Geb was the body of the 
earth, and his feminine counter-
part was Nut, the sky. 
The 
great  task 
of Geb and 
Nut 
was the production of 
a mighty 
egg -- the egg from which the 
whole  universe sprung. From this 
egg 




the bird symbolizing the sun. 
Christianity uses the 
phoenix
 to 
represent Christ because of the 
peculiar way in which it is sup-
posed to die and come to life again. 
The
 phoenix dies by setting fire 
to its own nest and burning 
itself  
to ashes. In 
these  ashes 
an
 
egg  is 
found from which hatches another 
phoenix. This procedure is sup-
posed to occur
 once every 1,400 
years.
 




sembles the peacock. 
It is this 
same peacock which appears often 
in the stonework, painting and em-
broidery
 of 
Christian  churches, a 
symbol of Christ's Resurrection 
from his own voluntary death. 
A similar myth, nearly as old, 
has its origin in ancient India. In-
dian 
mythology says a World -Egg 
was formed in the "waters of 
chaos" before the universe and 
time began. (Water is frequently 




 and fluid 
quality). From this great egg 
made 
of gold hatched Prajapati, father 
of gods, men and all creatures. 
A variant of this same myth says 
that Prajapati himself created the 





half  of 





earth.  The 
outer membrane
 of the shell be-














rivers  and the 
fluid within
 became the 







 of the 
mys-
tery
 of the egg.









land?  How did 













 from the 
Holy lands dur-
ing the middle
 ages. The 
infidels,  
in turn,  
had heard the 
myths  from 
both the 






 ills fairly 
easy to 
see  how our 
ancestors
 
transferred  the idea of 
the






 however, the Easter
 
egg is 




 but of a rabbit  the 
Easter bunny. The 
tradition  of the 
Easter 
bunny  was born in West-
ern  Europe and, 
unfortunately,
 the 
story of his 
beginning  is lost. 
Whether prolific
 Easter bunny 
or fabulous 
phoenix bird, it's 
of 
little concern to 
the  millions of 












know  a phoenix 
bird if they saw
 
one. 
The egg is a 
beginning, 
and  
Easter  is a 




emergence  of 
life
 











We cell this fresh new style The Swinging $ets. 
No question about it. this is today's look 



















Blvd  at Wricheeter






























Send us any 
black & white
 or color 
snapshot.  We'll 
blow it up 
to 2 ft. 
X 3 
ft. ( Poster 
Size).  $4.75 
for
 one, $3.00 
for each 
additional  from 
the 
same photo. 
Inquire as to 
quantity prices, 
group rates 
and  special 
projects.
















 help the 
Martians 
send a 






































involved  in the 
advancement  







 If you share





 worlds,  
then we have 
a 








It is the  present
 college 
generation  which 
will
 be responsible for mak-
ing the world 
a better place
 in which to 















 to be rewarded, 
then we 





Come  and talk 
to us about 
your







Streets,  Philadelphia,  
Pa. 19134. 
PHILCO.FORD
 WILL RE HERE 














































































 one of 
his  psychedelic 
Easter eggs.







rough  spots 
and 
coated









 Pays Off 
For 
Artistic  SJS 





 egg has been used 
for centuries as food, but at Easter 
time the egg also is a symbol for 





Steve Silver, a graduate student 
in art, 
draws  designs, picture's and 
faces
 resembling sunflowers on his 
eggs 
which he sells to craft shops 
in Los 
Angeles.







be purchased for $4.50, and a 
dozen 
for  $36. 
Silver wouldn't 
be
 in the egg 
decorating business 
if it hadn't 












birth  of Christ. 
Accord-
ing  to ancients, 
eggs represent 
the new







 and Persians 
dyed eggs in 
spring
 
colors  to 
give 
to their friends 
as














people  have treas-
ured 













 all at once. "Pesach" 
or 
"Passover" is 
considered  the old-









and ceremonies of 
each  festival also 
developed
 grad-
ually, in the 
course  of many 
cen-
turies. 
Even  the meaning 
of cer-












 the Unleavened 
Bread, 




 of Israel 
(Exo-
dus
 23:15). On this 
night the Lord 
smote  the 
first-born  of 
all in the 
land
 of Egypt 
except in the 
houses 
of the 
Israelites,  who 






















































when  the Is-
raelites 
were
 in such haste 
they 
could 











 orthodox Jews. The 
first 
and  last days of 
this  festival 
are
 holy days. Orthodox
 Jews, how-
ever, 
observe  the first 
and  second 
















Church  six 
blocks 
from the White
 House in 
1861, 
he had no way
 of knowing 
that he had
 set one 
of history's 







remodeling,  the 
building  burned
 to 
the ground as if something 
were 




 months of 
work 
and the building 
was in better 
Shape than ever and 
awaiting
 its 
most fateful moment. 
That 
moment  came on Good 
Fri-
day, 186.5,
 during Act 
Three,  Scene 
TwO of. "Our American
 Cousin." 
The drama suddenly 
shifted  
from the stage to n 
red carpeted 
box to 
the right where President
 
Abraham Lincoln 






A young actor, John Wilkes 
Booth, gave the outstanding "per-
formance" of his life that evening 
when he 
assassinated  the President 
and fled via the  
stage.  






 his theater. His 
attempts 
were protested, however, and he 
was forced to cancel the first per-
formance before curtain time. 
Finding it impossible to reopen 








government  converted  
it 




















































































 is again a 
showplace. 
It has taken $2.7 
mil-
lion
 to make Ford's Theater a 
replica of the original 
playhouse. 
The 
National  Repertory Theater 
has reopened the 
theater and 
among the works it plans to per-
form 
is the play shown the 
night  
of Lincoln's assassination. 
And so, the old 
building  six 
blocks
 from the White House is 
once again a working 
theater
 with 
a legend linked forever 
to our na-
tion's most violent era. 
The




 when the 
moon was at 
its full, the 
best
 time 
for such a flight. 
Obeying  the in-
junction of 
Moses,  the Israelites 
remained  in their homes 
on the 
last night, dressed
 ready for a jour-
ney and eating matzoh, the
 un-
leavened bread. Thus the Passover 
is
 a 
two -fold holiday, a feast of 




Jewish festivals are joyous 
oc-
casions, calling for 
spiritual, re-
ligious and cultural expressions on 
the part of those who celebrate.
 
Some of the chief ceremonials of 
Pesach are done in the home. In 
the weeks 
preceding  Pesach, homes 
are cleaned and traditional dishes 
prepared. 
During
 the festival Jews 
relive the Egyptian 
episode 
through scripture readings. para-
bles, religious chants and eating 
symbolic
 foods. 
In every Jewish home a seder 
service, 
which  means "order," is 
held 
at this time. The Seder 
serv-
ice 
and  feast is highlighted by 
the 
readings from the 
special  prayer 
book called the 
Haggadah. 
The festival table is 
arranged
 in 
a way reserved for the 
Seder  serv-
ice and feast. 
This 
special  service is 
conducted  
at home 




conservative  and 
orthodox Jews, on 
the  first evening 
by 
reformed  Jews 





story of the exodus 
from 












Jews as one 






































6 Go -Go Girls 
 Marilyn  Eike 
 Valerie  Margo 






























































hatched frum a 























 represent the joy 
of 







messages  by 
scribbling
 them on eggs. 
They also 




window in one end and tiny 
scenes 
inside.  




considered  a tra-
dition, 




 green colored 
eggs with them 




In Italy, Easter eggs 
are  blessed 
by a priest before 
the holiday. 
Housewives then 
color  the eggs 
with  bright colors 
and place as 
many as 200 at the 
center  of the 














 works of art. Their 
elaborate designs,
 using vivid 
col-
oring, include 
pictures  of horses, 
flowers, crosses 
and other objects. 
Members 
of
 the Ukrainian 
colony
 
living on the 
Lower  East Side of 
Nee': York City practice
 decorat-
ing
 Easter eggs as an art. 
Decorating 
eggs
 did not become 
a 
custom
 in the United 
States un-
til the time of 
the  Civil War and 
during the latter part of 
the 19th 




the  country ex-
cept in states like 
Louisiana  and 
Virginia, where Puritanism 
was 
not dominant. 
There are many 
ways  to deco-
rate an egg. The 
Ukrainians  use 
one method. They 
paint  a colorless 
paraffin on 




then  it is dipped in a 
dye.
 
The surface not covered
 by the 
paraffin will be 
stained.  
It Is the 
American  custom to re-
move the insides
 of the eggs by 
poking pin -sized








tents out the other end. 
Then
 the 





 them. Other 
eggs
 may 
he covered with 
flowers, cello-
phane, or ribbon 
or inscribed with 
names.  
Another style
 of decorating is to 
apply an undercoating of paint 
with a wide artist brush. 
Then a 










blowing up a balloon 
and 
then 










































inache. After it has dried. 
ihe chil-
dren  





decorate eggs. He 








it out with 
water. Ile 
then covers 
and smooths the pin holes 
at each 
end of the egg with white paste. 
To decorate the egg,  he first 
draws





Later  he traces 
over  
the outline with a black ink pen 
Then he erases the pencil marks. 
Last, Silver sprays tough Bins 
on the egg for protection. 
One of his most popular designs 
shows a 
pair of footprints 
winding  
around the egg and ending at a 
trap door. Inside 





















 of Maiie 















 she said. 
Much of the 
business  handled at ' 






 tax questions 
and hand-
ing out tax forms
 at the main re-





visited  the 
desk  and 
ris,re 






this  year, ae-










She said that anyone 
that
 ex-
pects a refund should file early
 
1,, 
avoid  the April 
13th  
lush.  "To 
ensure prompt and accurate
 serv-
ice,
 check the number on you' so-
cial security card, check your 
'imputations,
 and check see 
I hal 
Inature
 is on 
the re-





































tent, he is referied  to 
Intelligence
 
staff investigators. "The 
staff may 
I seize a 
business
 and sell It 
for 
;taxes 
as a last resort,"
 Lohsen 
'said.
 Tax court cases 
are recorded 









criminal  prosecutions. They may 
wear








, vet y numerous, but 
there  are 
to 
lenough to keep the 
investigators  






























Never at Ticos, we never have 
chil-
t,' 
ly chili because wo believe




 hot. Eo now come in 




































































































ARIA' DAILY Tuesday, 
April  2, 198t1 



















































In past years, 
Santa Cruz law 
enforcement
 officials
 have gone on 
12 -hour




5 to 10.000 and 
have 
called
 in state 
narcotics 
agents. 
Last  year, 
they
 arrested 
465  per -
WNW during a 






On the way 
to Santa Cruz, the 
!vacationer encounters two dozen 
hitchhikers at esery freeway en-
trance to Highway 17, heavy traf-
fic on the 
way over, and once in 
, Santa Cruz, a 
parking  situation as 
!bad 





sports  minded, there's 
surfing,  
body -surfing,
 mat surfing, 
bellyboard
 ipaipoi surfing, kayak 
surfing, and swimming in either 










 would do well 
to 
avoid surfinl in Santa Cirri 
during 





surfers  jammed board to board and 
two 
or
 three deep waiting to catch 













 surfers at River
-









 Association, will 
include 
men's,  women's, junior's 
and tandem events. Spectators 
may view the contest trorn the  
cliffs, 
Other popular pastimes  are 
sil-
ting on the railing watching
 girls , 
parade on the 
boardwalk ar ate- I 
- - 
ing and 











































































































































































 I give you three 
Easter 
eggs,  






Polish  girls say when
 they 
give their favorite boyfriends three 
hard-boiled eggs wrapped in hand -
sewn 
handkerchiefs  at Easter. 
When the recipient is serious in 
his intentions, 
he
 sends back beau-
tiful clothing to his girlfriend. 
Colored Easter eggs, perhaps the 
most famous folk symbol of 
Easter,
 
have great significance in 
Europe.
 
Edward I, king 
of
 England in 1290, 
wrote in his expense book 
"18  
pence for 
450 eggs" which were 
colored or covered in leaf 
gold  and 
presented  to the royal
 household. 
In parts 
of rural Europe children
 
used to ask for
 "paste eggs" as 
they went 
from door to door much 
like our Halloween.





which  Easter is 
best





"Picking eggs" on Easter Sunday 
and Monday
 was a popular
 game 
where children 
tested  the strength 
of 
eggs by striking the ends to-
gether. The 
broken  egg was the 
prize for the child who 
broke  it. 
The custom is of ancient
 origin and 
is enjoyed in Syria, Iran and Iraq. 
Another 
popular
 sport in 
Europe 
and











 has been 
ob-
served on the 









proved so rough that 
the 
location
 was later 
















became  a test 
for young
 knights who 
wanted  to 
make 
the arduous journey 
for  the 
Holy Grail,  
EARLY
 CUSTOM 





 of an egg, 
to-
gether 
with bread, salt and a 
knit-
ting needle to a newborn
 child. The 
wish is that the 
child will be as 
whole
 as an egg, 
good
 as bread, 
sharp
 as salt, and straight
 as a  
needle. 
In Russia an egg Was presented 
with an embrace and a cup of 
brandy at Easter. Days before 
Easter people carried eggs with 
them wherever they went and ex-
changed them with friends. 
Supersititions about eggs have 
grown through the centuries. An 
old French belief was that 
Good  
Friday eggs should be kept all year 
to be used to extinguish 
fires.  In 
the Balkan countries painted eggs 
:ire 
thought
 to keep 
a house
 from 
OUTSTANDING VALUES TO FIT YOUR 
BOOK BUYING BUDGET 




PETFRKIN PAPERS i . " P. Hale. Of, 

















PERFUMED GARDEN, The Arabian man-
vol
 cr 






















as a Woman 
t 












 Soft bound 
.. RIM 
THE WOMAN'S 








Sal. Price $1.00 









Sala Pric $1.49 
HUNDREDS
 MORE TO SELECT FROM  Fiction, Travel, Biography. Children's 
Books, Religion, Music. Art, etc. Get these new books at Bargain Prices now 
at San Jose Book Shop. Come early for a Good Choice. 
IF YOU WANT A BOOK, ANY BOOK, ask us about it  chances are we can 
give you immediate information
 as to price,  enact title and availability. If 
we don't have it, we C.111
























































































































not  cross 
water,  could 
do 













 to the 
Pope  to be 
blessecL  
Many dyes 
were used to 
decorate  
them.




 of Christ. 
Green was a 
favorite  in Germany 
while the 
Ukranians  made "py-
sankis"  or eggs repeatedly dyed 
and preserved




with "X V" 
(Christ
 is risen) while 
other symbols included the sun 
for 
good
 fortune, the rooster for ful-
filment of wishes, the 
stag  for good 
health, and flowers for love. 
Still, throughout 
the  centuries of 
customs, the most famous riddle of 
the egg, first posed by St. Thomas 
Aquinas, has not been 
answered,
 











Students may find limitless ways 
for self-expression and communi-
cation by joining Russ 
Stevenson,  
Experimental College Artist -in -
Residence, 
at
 Waddell Creek Beach 
this Easter vacation. 






and shells --- and provides all kinds 







According to Stevenson, 
the  
only 
prerequisite  you 
need  for the 
week,  
beginning  April 7 and 
ending April 
14, is " 
... an 
appreciation










































world in a positive, 
creative  way. 


































































































































campers to the 
Easter
 
Seal  Camp. 
Many  of the 
crippled and handicapped children 
have never seen animals so 
close 
before.  
The Easter Seal Camp is lo-
cated




 mountains. Every summer it 






fun and experience of 
camp
 life. 
San Jose State students 
and 
alumni
 take an 
active  












 as counselors. 
Business majors 




ciety, while a 
recreation  major 
takes 
care
 of making up individual 
camper programs from diagnosis 
sheets. Two 
art majors do double 
duty. Both work on crafts but in 







staff, while the other works on 
special projects. 
The Easter Seal campaign is the 
primary source of funds for the 
camp. Sorority alumni groups help 
to send out contributor cards dur-
ing the Easter
 Seal campaign. The 
annual event begins six weeks be-
fore Lent when the
 Easter seals 
are mailed out. Last  year over 
271,000 seals were sent out. The 
$54,000 received in contributions 
helped to pay the cost of running 
the camp and the other activities 
of the society.
 
The campers come from Central 
and Northern California.
 Camper 
fees of $130 are paid by the 28 
home counties of the campers. 
The Easter Seal Camp is special-
ly designed for the safety of the 
handicapped. The
 two heated swim-
ming pools have ramps for wheel 
chaits. The spacious
 lodge and five 
domritories were built to accom-
modate both wheel chairs and 
braces. The smooth 
pathways  and 
other 
facilities help the handi-
capped camper 
to help himself. 
The camp is maintained 52 
weeks a year.
 Circle K, mons' hon-
orary, has helped to ready the 
camp for occupancy for the past 
five. years. 
This  year, accompanied 
by Spartan Spears, sophomore 
women's honorary, 
they will clean 
the camp on Sunday, April 21. In 
the past, dormitory floors have 
been laid, recreation rooms 
painted, and
 brush cleared away. 
The work is done under
 the direc-
tion of the caretaking staff. 
In 1967, 357 of the 
campers  were 
ehildren and 54 were adults. The 
largest number (164) 
are afflicted 
with cerebral palsy. The 13 acre 
camp maintains a  staff of 60 per-
sons. There is one dorm counselor 
for  every three campers. 
The Easter Seal campaign also 
helps to finance a "loan closet." 
According




spokesman `for the Easter Seal 
Society, more than 200 people are 
helped by the loan program. 
Beside the usual items of wheel-
chairs and crutches, many more 
unusual items are loaned out. 
Oxygen tents, trapezes, walkers 




students  are an integral 
part of the volunteer 
Easter  Seal 
Society. 
The Easter Seal Cam-
paign broadens the 
scope of activi-
ties  planned by the Society. 
Buy-
ing stamps
 is one way students 
can help a 
handicapped  person 
help
 himself. 
EDIBLE BONNET  The piece 
de resistance for an Easter feast 
is an Easter bonnet cake. Friends will 
be










By PAT WAN Eli 
Spartan Daily 
Associate  Editor 
When 
most of us 
are hunting 
Easter eggs or attending
 church 
on 
April 14, the week 
of Easter 
will be just 
beginning for the 
Greek
 Orthodox 
Churches  of the 
world. The biggest 
festival of the 
year will commence April
 14, Palm 
Sunday, and conclude 
April  21, 
Easter. 
According
 to the 
Reverend  John 
Berris of St. 
Nicholas Church, 
S.J., the first Ecumenical
 Council, 
which met 
in Mein° in 325,
 de-
cided that
 the Easter celebration 
should
 not precede 
or
 occur during 
the 
Jewish Passover. It 
issued  a 
formula  for 
determining
 the day. 
Easter 
now  falls on the 
first  Sun-
day  after the full 
moon





already  over. The 
reason  for 
this formula was
 to keep Easter 









Palm  Sunday to 
Holy  
Thursday,
 the altars 
are  covered 
with purple 
cloths.
 However, on 
Thursday,




 church is draped in 
black to mourn




 of the Easter
 cele-
bration begins
 Holy Saturday 
Eve-
ning. At the stroke of 
midnight,  
all lights 
in the church are ex-
tinguished. The 















light  from the
 
Never -fading Light, and
 glorify 
Christ  Who is 
risen  from the 
dead!" 




 beautifully  
decor-
ated







priest, and the Resurrection of the 






At St. Nicholas, as 
in many of 
the Greek Orthodox Churches, red 
Easter eggs are blessed and dis-
tributed to the 
congregation,
 sig-


















Now  $1.29 








well  iis 
the 
beginning  of life. 
Joy, 
hope,  love and eternity is the 
message of 




























































































































"That sure was good! 
May  I 
have the recipe for that dish?" is 
one request often 
heard  by success-
ful cooks 
when someone wishes 
to try 
their  extra -special cooking 
treats. 
Beginning
 chefs try 







they  find that the tip for being 
a good cook
 is to try easy recipes 
first, and then, in due time, prog-
ress to the more difficult ones. 
While most college students have 
not had the experience in prepar-




pare items which will be pleasing 
to the eye and quite successful 
with their room -mates, guests or 
parents.
 
Easter is coming and many in-
dividuals
 will be considering ham 
for dinner. Ham was once difficult 
to prepare but no one
 should have 
problems if they follow the direc-
tions below. These recipes make 
for an interesting cooking adven-
ture for this year's
 Easter 
Sunday  
dinner. Have fun 
and good luck! 









Easter Hat Cake* 
Coffee 
Tea Milk  

















112 T. cornstarch 








1 can red sour pitted cherries 
Remove ham from can; place 
ham, fat side up, on shallow pan. 
Combine
 brown sugar and 
honey:
 
spoon over ham. Bake in slow oven 




occasionally with the drippings 
from the ham. 
Cherry sauce: Combine dry in-
gredients, slowly add juice from 
CHARTERS FOR S.C. FACULTY AND STUDENTS 
$319




/9-11 PROF. A. MANDEL, S.C. c/o SIERRA TRAVEL 9875 SANTA 






You will be it 
you eat at 
Manny's Cellar 
Mouth-watering  meat sauce 
smothering spaghetti and 
tender, tasty
 meat balls 





I 75 W. St. John 
cherries.  Cook all of the dry in-
gredients, slowly add
 juice from 
cherries.
 Cook until thick 
and 
clear. Add cherries
 and red food 
coloring. Serve hot,
 and spoon 
cherry sauce 
over






















thicken, add 2 cups
 of drained 
cut-up  fruit. 
Pour
 into a ring 
mold, 
square pan or 
fancy  mold 
if you have one. 
Chill until set. 




 in hot water.
 Gelatin will 
slip



















 Bake in a 9 -
inch cake pan for the
 brim of the 
hat and an 8-inch layer
 for the 
crown
 of the hat. 







to 6 inches by 
cutting  a paper 
circle of 6 inches
 in diameter. 
Place the paper circle 
on top of 
the 
8 -inch layer and cut 
around 
the paper 
circle  wtih a 
small  knife. 
Place the 6
-inch  layer on 
top
 of 
the 9 -inch 
layer.  Frost with any 
frosting  you desire. Trim 
with  rib-














3rd & San 
Fernando  
(inside 











It's making the point that you 
can own an 
Oldsmobile.  If not 
a 
new  one, then certainly a 
used one. 
Like the nifty 1967 Olds 4-4-2
 









 Olds Rocket 88s. 
Of course, Olds dealers 
also carry a large stock
 
of other brands on their 
Value
-Rated used car lot. And 
should you decide on one of 
them instead ... well, at least 
we'll know
 you picked






youngmobile  from 
Oldsmobile.
 








 RT.A N 
139,















 other day 
1 caught 





bunny  t 
willing tea 
at her tea party.
 Th, 
poor 






 A benevolent  
mother,  I 





 bunnies are 















 .ol the child raising
 
books  
,-11 me 1 must, I 
began to tell her
 
tout
 all the 
rabbits
 I knew 
when  
1 WaS little. I figured
 this way I 
could prove that 
rabbits are really 
pretty good guys after all. 
I began with,
 of course, the 
most famous of all that 
Saturday 











 with that dire 
enemy 











Elmer and did rabbit
-kind a lot 
















 Peter Rabbit, 
who was nice 
enough  to eat too 
much and 
get  sick 










little kids not to do the same by 
telling them
 his story. 












and excitingly by Uncle Remus. 
And how about Thumper in the 
classic
 Bainbi story? Now there's 
a really nice bunny. She seemed 
to approve of Thumper so I con-
tinued.
 




torious bunnies as the White Rab-




 who tried to cheat 
to win a 
race, the Hare. 
About this time
 my 4 -year -.01.1 
buy walked in with an open maga- , 
sine 
and asked if "that" was a 
bunny.
 He said, and I quote, 
"Daddy says it's a bunny, but it 
looks like a girl to me." Figures. 
It 
was  Playboy. 
I saved
 the best bunny for last 
--the Easter Bunny. My daughter 
really perked 

















as she is for
 eggs and chocolate
 
goodies, 
she really went 
for  that 
and now she 
loves  her bunny 
all 























Bell  Tolls 
It 
could be for 




















 3:30 daily 




During the Easter Season 
we 
want to 
wish the students and faculty 
of San 













Best wishes lo the ii.t...Jert, 
arc 
f 
salty  of San 
Jose 
S'ate 





























































eatin' & drinkin' is serious stuff! 






& Rigatoni $1.90 
Spaghetti 
& Meat Balls 
$1.50 
Why don't you toddle




teething  into a greet 
mal. 






Depend on a Spartan Daily classified
 ad to 
find your transportation 
home
 for the Holi-
day. If you've got a 
transportation
 problem, 
advertise  somebody's probably going your 
way.  
Room 206, Journalism -Advertising Building 





Thv people  
at Nick's pizza would like
 to 
take 




 of San Jose State the most joy-
ous of Easter
 Seasons. 
May  all tlw joy 
and 









and happy Easter holi-


















































 records inc. 
SAN 
JOSE 






















































Men's hair pieces 






















WITH ASB CARD 
AND BY APPOINTMENT 
"THE
 HOUSE OF TONSORIAL 
ART"  

















This  is not a special sale, 
just another special ser-
vice brought to you 
by . . . 




















 few as 
10 couples & enjoy yer own HAYRIDE PARTY. B -B -Q & open 
fires are provided 
for hot 










Cowboy coffee. (B.Y.O.B.) 
There's 
also 
a dance area, so bring 
yer  records 
and gi-tars, 
or what have you. 
The 
best 









over an hour you 
wind




the evening stars. ALL 
THIS
 COSTS 





















For a night of fun 

























would  you like to have 22,000 
potential 
buyers  pass by your 
store each day. 
If you're a Daily
 advertiser you know 
the value 
of this "window"  
if you're not, perhaps 
you should 

















And we will be open to serve you 
all during the vacation and 
on Eas-
ter Sunday, too. 
Magoo's Hideaway 
123 










and  see us 
any day. 10 a.m. to 6 p.m. 
Bead
-World 







San Jose State's tradition-















Phone  297.0920 
